














佐 藤 毅 彦
How librarian is shown in the TV drama :
The Case of“I will propose to you once again.”
──Images of Library（13）──
SATO Takehiko
Abstract : Although the contents of services at public libraries are changing due to the wide spread of the
Internet and the worsening of local finances, the reporting about libraries in the media does not reflect these
changes. The librarian in TV drama,“I will propose to you once again”is engaged in holding“book recita-
tion sessions”for children. In the drama, however, there are few portions in which the librarian’s reaction to



















































































































































































①『ビューティフルライフ』2000年 1月～3月 TBS スタジオセット1）
②『いま，会いにゆきます』2005年 7月～9月 TBS 辰野町立小野図書館（長野）
③『白夜行』2006年 1月～3月 TBS 神奈川近代文学館 三浦市図書館初声分室（神奈川）2）
④『魔王』2008年 7月～9月 TBS 秦野市立図書館（神奈川）
⑤『ラブレター』2008年 11月～2009年 2月 TBS 福生市立中央図書館（東京）3）













































































































































































































「らんだむ批評 司書の役割は大きいのに」『毎日新聞』1996. 3. 8（夕刊），p.10，では，東京 23区での状況について，
紹介している。
山口真也「図書館員はどう呼ばれてきたか？－おねえさん・オバちゃん⇒司書⇒国家資格 図書館ノート 19」『みんなの
図書館』no.426, 2012. 10, pp.53−59，では，「漫画の中で図書館員がどのように呼ばれているか」「データをとっておいた」
（p.54）「図書館員が専門的職業であるというイメージが広がって行く中で」「資格制度について書かれた部分に〈間違い〉
や〈誤解〉がけっこう多い」（p.58）ことが，指摘されている。










１１）川﨑良孝「図書館という空間と図書館研究」（座標 May 2012）『図書館界』vol.64, no.1, 2012. 5, p.1
2．2000年代の連続ドラマにおける図書館員
１）佐藤毅彦「テレビドラマ『ビューティフルライフ』における“図書館”観の批判的検討－図書館はどうみられてきたか
・2－」『甲南女子大学研究紀要』Vol.37, 2001. 3, pp.105−135
２）佐藤毅彦「2005年の図書館“員”像 ベストセラー小説のテレビドラマ化で図書館はどのように描かれたか『いま，会
いにゆきます』『白夜行』のケースについて」『同志社大学図書館学年報』Vol.32 別冊，2006. 7, pp.17−43
３）佐藤毅彦「「Post－“War”（＝『図書館戦争』）」時代の図書館イメージ テレビドラマ『魔王』『ラブレター』のケースに






６０ 甲南女子大学研究紀要第 49号 文学・文化編（2013年 3月）
５）佐藤毅彦「テレビドラマ『ビューティフルライフ』における“図書館”観の批判的検討－図書館はどうみられてきたか
・2－」『甲南女子大学研究紀要』Vol.37, 2001. 3, pp.117−118，でこの点を取り上げている。
６）佐藤毅彦「2005年の図書館“員”像 ベストセラー小説のテレビドラマ化で図書館はどのように描かれたか『いま，会
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（本文中で参照した web ページは，2012年 10末の時点で，公開されていた内容です）
６２ 甲南女子大学研究紀要第 49号 文学・文化編（2013年 3月）
